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2 pts. Etí las cubiertas ; 
t pts. del cuerpo 8. 
" En el texto a lo c 
P A G O A N T I C I P A D O 
AIS UNCIOS 
a 10 céntimos linea 
éntimos. 
^ o s p o r oíros ? D ¡ o s p o r ^ 
iño I lerusi 25 de Febriío de 1922 
Teruel: Imp. de EL MERCANTIL. 
CUJA cotral ai 
I D 3 3 
I M I i 
Adisiile imposiciones a plazo fijo y en cuenta co-
rriente. 
. A PLAZO FIJO no inferior a un año , oBona el 4 por 
100 de interés. 
En CUENTA CORRIENTE el 3 y medio por 100, N o 
se admiteh ii»posiciones infériores a 250 pesetas, segon 
acuerdo do la Asamblea, para que las impoeiciones inferio-
res ingresen en las Cajas Rurales de ios Sindicatos, donde 
devengan un 3 por 100 en cuenta corriente. 
L L E V A TU DINERO A T U SINDICATO, EL DE TU SINDICATO 
A T ü FEDERACIÓN, RL DE T U FEDERACIÓN A TU CONFEDERA-
CIÓN; ASI AYUDARÁS SIEMPRE A LOS TUYOS*, EL DINKRO DE LOS 
AGRICULTORES, PARA LOS AGRICULTORES. 
Fí IflftlCD i>o Tejid 
L L I Ul(IUl Míreai)o 16 j ]7i_T[ls¡L 
Camistria. Corbatería. Laneria. Pañería . Sederia y demás articules del ramo 
ESPECIALIDAD EN GÉNEROS PARA|HÁBITOS TALARES. 
ASTRACANES DE SIDA. 
Gran íurtirio en lonas para toldos de carro. 
< ^ ^ . A ñ o ! Teruel 25 de Febrero de 1922 Núm 2 
m 
m & 
% REVI5á.TA ©UiSaC£ - : , L - C O « LíGSRfGIA 
£ OF.G-NÜ D « LA FEDKi 'AGÓN ÏÜROLE.NS 
I AGE ICOL AS CATÓ: 1 OS 
- SINDICATOS 'FF.DKliADOS - N ^ S ^ 
Adernúz.—Albarracín. —CnbríCde Mora.—Oalomarde.—Camarillas.~Castellar(Rl).—Cañada-
Vellida -Oastielfabih. — Codrililas.—Celia—Gorbalan^-C iervo (El),—Cuevas Labradas. —Formi-
che Alto.—Fortniche Bajo.—(Jalve.—Geadé . lbarraciii.--Fue!!le.s Calientes, —(i r egos.—Hínojo-
sa de'Jarque.—Jarque dé la Val .—l ibros —Mezquita de Jorque. Moulerde de Albarracín, - Mos-
cardón. -Nogeruolas,—• rihuela cíe! Tremedal. Pubo (El).—Paerlomiagalvo.—Royuela.—Santa 
CnV/. de Moya.—Santa Eulalia del Campo,—Los Santos, -Sarrio-v.- Teruel. Terr íente. - Torre-
baja.—-Torremocha.—Torrés de Albarracín. - Tortatajada. - Vaib-aia. Vallecillo(£ii.— Villarque-
mado,—Villastar—VlUéL— 
SINDICATOS 
F a l a b r a s ^ d ® a l i a n f o 
W<r̂ -̂mrsSfc> — 
No podemos dejar sííi comentario 
la hu mosa Pastoral, llena do sabidu-
ría y unción evangèlica, que nuestro 
ámaci^iríici Prelado ha dirigido al 
Cl^ro y pueblo de la diócesis. 
Re manera admirable cncuéni a -
se expuestas en ella, tes ideas capi 
tales; que hoy día preocupan a la 
coruiencia universal: ia necesidad de 
dar un sentido sobrenatural y cris-
tiano a la vida de los pueblos, la 
eíiCM íá de ia acción social católica, 
(as feneslas consecuencia del divor-
cio que boy existe entre el orden 
moral y el ecónomico, ei fracaso ex-
tfepitoho de la llamada civilización 
láiea y por último la necesidad de 
que la acción del sacerdote, no se 
eifcansci iba a los|lfmites del santua-
rio, sino que se extienda por escam-
po inmenso do la acción social. 
Todos è-tos probldraas se en-
cuentran admirablemente expuestos 
y resueltos en el luminoso documen-
to a que nos re í Timos. Prueba ad-
mirable de la divina vitalidad de la 
iglesia, pues no hay un solo proble-
ma, planteado en el curso de ios 
íríglós al cual ella no haya enconlra-
do solución, aunque los hombres, 
con locura insensata hayan cerrado 
muchas veces los ojos ai^resplandor 
de la Verdad. 
Dice nuestro sabio Prelado: „e8-
ián equivocados cuantos opirsen que 
relegarse, puedan al. olvido las doc-
trinas por Jesüs predicadas, cuando 
se trata por encontrar fundamentos 
sólidos di. nde apoyar el progreso 
ver 'adoro de las nacione?,, Y a coñ-
tinuucíórj se larden ta que algu-
nos católicos, poco per pie ees „par-
licipen en mas o en menos do la \ñái 
cada equivocación y ha:-ta, hágan 
propaganda en tal sentídr, , 
Oigan talos eatólicos, lo qu^ dice 
la revista "Oitica Social" órgano d"l 
partido socialista italiano, en un •¿r-
ticiifo adnsirabie tituladí) "Hecoi ci-
liaeión,,: "¿Quién ha dicho quo ía 
religión es cosa privada, cosa del f' e-
ro interno de cada creyente, he nuo 
neútica índividnaÜdad del obscuro y 
enigmálico libro del sei? ¡Oh vi ' ja 
patraña del libéralisriio el cual des^ 
truye a un tionjpo la Iglesia y el Es-
tado y entrega, la autoridad ai iiiayò.f 
número , móvil como 'a onda, al su-
fragio universal flurtuanto, a las n-a-
sas de los ilota< ! Resabio es seme-
jante error, como dice el escritor so-
cialista, de la funesta herejía iiboral 
capaz por si soia do hmvJ r a la so 
ciedad en la barbarie. 
Encarece también el hermosisimo 
documento pastoral la • ficada de la 
acción social católica para subv* nír 
a las mismas necesidades corporales 
y al progreso material do los pueblòs. 
jjBlá^femia Os afirmar, dice, quo la 
doctrina de Jesús nada tiene que 
ver con el bienestar temporal de los 
hombrer,, v cita el ejemplu del Di-
vino Maestro que como dicen ¡as sa-
gradas páginas, "pasó por el mundo 
haciendo bien,, "El fué qui» n reali-
zando un milagro, álimei tó a más 
do cinco mil en el d. sierte, acudien-
do a las necesidades temporales do 
cuantos le seguían y, después, apro-
vechándose de su benéfica acci rs 
les habló del Pan Divino,,. 
ímiste taifibéín nuestro querido 
Preiado en la necet-idad de restau-
rar el espíritu cristiano en la socie-
dad y en elindividuo"La obra, p«es , 
do ia reforma debo conbi^iir, si de 
verdad se desea, en restaurar d és-
pi-itu cristiano en todas las esteras 
de la vida, en el derecho pübiico, en 
ios códigos, en las leyes, en la eco-
nomía, on el derecho privado, en 
ia familia, en \m asociaciones,, "Es 
preciso inyectar el sentido católico 
en las arterias que sosliene la vida 
social,, 
Recuerda a este propósito aque-
l as palabras de la Encíclica «Berum 
no va rua.» del inmortal León X I I I 
"Cuando las sociedades se desmoro-
nan exige la rectitud que, si se quie-
ren restaurar, vuelvan a los princi-
pios q m les dieron el ser,,. 
Tan palmaría es esta verdad que 
hasta del campo enemigo llegan pa-
labras do a r repenúanento y mensa-
jes de réconcilíáción; oigamos ai es-
critor socialista arriba citado: «Cum-
plamos naeí tro deber de reconciliar-
nos, humillados, con la Cátebra eter-
na de la conservación religiosa y so-
cial. Hemos sido ciegos, hemos sido 
ioc< s. Para hacer ta guerra de nues-
tros groseros apetites materialisias 
hemos dado tremendos hachazos a 
los pui tales del orden» 
Ante testimonios tan elocuentes, 
rímovemos ei propósito de consagrar 
nuestra adividad a la a u i ó n social 
católica, única esperanza do reden-
ción, para la sociedad presento. 
Fclfri |(èn Türoieesi * i Sirt!ieg!os lyncolas Católicos 
INVENTARIO DE Í.Á MISMA EN 31 DE DIC1EMBEE OS 1921 
Caja 
F . Gorzarán 
Banco de Aragón. 
Sindicatos dçudcrea por'cuenta. 
Conff ración 
Pré^ianiOB. 
Me biliario . . 
Maqi inariá " 
Malerial. . 
Alfpícén. . . : 
Morcad arias en caraino 
Total. . 
Barco R i u r l (Madrid). 
Sindicales a m e d o r è s por cuci ta. 
Impoí-i: iones y r t intrrros . . . . 
imposici(uu>s f v\y 'AO fijo 
Maíiano Sebastià 
López Belmonte. . . . . . . . . 
Banco Rural de Córdoba 
Vario» acreedores. . 
Tota 
Importa d activo. . . 
Id . el pasivo., . . 
Capital activo liquido. 
Pesetas, 
4 7 2 0 
5 1 5 4 
5 4 
3 4 5 7 6 
1 4 9 6 
1 7 5 3 
1 3 5 C 
2 3 o 
6 7 4 
4 6 8 ( 
J_0_8 9 7 
6 5 5 9 8 
3 0 5 
7 5 2 
3 0 6 6 2 
8 0 5 6 
6 9 0 0 
2 6 7 
1 1 8 3 7 
1 0 3 2 
5 9 8 1 5 
6 5 5 9 8 
5 9 8 1 5 




















Imporla el capifyi activo líquido cinco mil setecientas ochenta y tres pese-
tas con catorce céntimos. 
Teruel 31 de Diciembre de 1921 
Y.0 B.» 
El Presidente. 
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RETIRO OBRERC 0BIIG»TGR¡8 
(Seguros de vejes) 
Apenas naci<ía nuestra Confedera-
ción Nacional Católico Agraria, se o-
rienló hacia los humides. 
En sucesivas Asambleas se cen-
firmó m?.s y mas esta primitiva ori-
entación y los 200.OGO obreros 
agrícolas qu© en nuestra Ob^a se co-
bijan ;C( mo en su propia casa, respi-
raron ati f. ch( 8 autí laseguridad de 
que sus neces tí def* serian atendidas 
y H mediada?, en la medida déflo po-
sibic |Nii en balde- í i espíritu del que 
quiso nacer y vivir pobre, f l espfri-
lis d4 Cristo, bi ve d^ haee y vivifica 
la accíén coiikd^ral en iodos sus 
gra los. 
L* L y d 27 ; F br^ro de 1908 
y los í : 1 d n u ig tí( 1J de Mar-
zo d* 1919 y 21 d( K- .; • (fe 1921 
iniciàn y , 1 ; tean la magna y com 
plrja cue.siión de los retiros obreros 
obil^- u rioa empezando por el de 
v j z; y ei f.\xi v* estada de- cesas 
qn< ta? las \b iát pn dwe en mu-
chí s entidí dé» pfttfotraíes, es acogi-
do o ÍL apíhu^t' por nuestras Ftde-
raciones y si el Consejo Confederal 
prepone a'gunrs variantes que no 
afectan a b CreníU del régimen es* 
tatui u , eb con el fin de mejorarlo, 
hackndo mas fácil y rápida f:u im-
plan ta ( ión en él campo, n edií-nle 
un guarne nt^ esp^iciail para la 
Ágriculiura,adecuado al modo de^ser 
de nuestros labradoras. 
Fn la YE A a?rb!:a gemral de la 
C' 5 feder. c i ó r . cv!. b-edn én noviem-
br' úlnciK los epti-r'f .r.tantrf acredi-
tades de ia:-. federaciones, decidieron 
por unanimidad, contribuir pór lódos 
UH medios a que ioa roliros -obreros 
se implanten en al campo lo anius 
posible y nuestra Fedei ación ha de 
hacer honor a esto compromiso, 
dtndo la voz de alerta a sus Sin-
dicato federados. 
Confusos en qao ni uno solo de 
ellos, deiará do h icer cuanto esté en 
sn ma »0 para qu J el retiro obrero 
obiigaitono en forma do seguro de 
vejez, funcione pronta en sus respec-
tivas localidades, librando así a los 
honrados y sufridos obreros agríco-
las, de la horrible pesa ülla que sig-
nifica una ancianidad f >lta dt re< ur 
sos, coronando una vida de trabajo. 
Para cuantas dudaí* se presenten 
a las directivas de nu istmos Sindica 
tos, en la implantación dnl retiro de 
vejez, drijanse a la Feier«ción que 
cuidará do resolvedts,proporcionan-
do a la vez el mdl-rial UOCJsirio pa-
ra lá proparación del Seguro, a los 
Sindicatos que lo demanden. 
C L A R I D A D ' S 
De Diestros Sindicaros 
E l Sindicato A. C. de Albarracín 
ha hecho escritura de arrendamiento 
de una fábrica áz lavido e hilado de 
lanas, para hacer estas operaciones 
con las lanas que cosechan sns «o-
cios y los de Sindicatos hermanos 
carcanos. 
La importancia de esta actuación 
salta a la vista con solo recordar: 
l * Que las lanas lavadas son mas 
fánlep de vendnr qne las sucias. 
2.° QU'Í en esta tierra y sobre to-
do en la serranía de Albarracín, rau 
chos dedican parte de lana a hilarla 
para ufi izirla en la confección da 
calcetines y medias, bayetas, corde 
llates y mantas. 
Consideramos de mucha trascen-
dencia económica y social esta im-
plantación y le auguramos prolonga-
da vida. 
El Sindicato A. C. de Teruel inau-
guró el último domingo una nueva 
sección, cuya n ícesidad se dejaba 
sentir, la Instructiva y Recreativa. 
El hermoso salón del domicilió so-
< ¡al convertido en modo.' to círculo 
do esparcimiento, viose muy concu-
rrido, y la Directiva fué muy f* licita-
da por el acierto y buen gusto con 
que supo aUmdor a la porfocta orga-
nización de la nueva sección. 
Una nutrida representación del 
element ) int loctual de esta capital 
concurrió a la inauguración, reite-
rando su valioso ofn-cimieto de apor-
tar su concuso a esta Obra Sindical. 
La Directiva tiene el propósito de 
ut lizir esta sección para fomentar 
la instrucció ) de los socios y nos 
anuncia que quizá o! douiiugo prime-
ro de cuaresma pueda ofrecer a los 
socios una sesión cinematog-ática 
en que se dé a conocer gráficamen-
te cómo germinan las plantas. 
Después proyecta dar breves con-
ferencias sobre tomas religiosos y 
sociales, a cargo de peritos y espe-
cializados maestrea. 
B A N D E R A S 
6 
Estan ya confeccionándose para 
los Sindicatos A. C. de Cabra de 
Mora y Sta. O ü z de Moya y para 
esta Federación. 
Hemos adoptado des tipos de 
bandera. 
Uno; de tela de ra?o seda,colores 
nacionales por el derecho con el 
Santo patrono y el titulo^Sindicato 
Agrícola Calóiicc de («1 pueblo),, to-
do pintado y lela raso pur el revés, 
también de jos colores nacionales. 
Otro: Igual el anverso que el an-
terior pero de mejor tela y el reverso 
igual tela que^el ariterior|con el em-
blema agrícola y orla "Unos por 
otros y ^Dios por U do.0,, pintados 
también al oleo. 
Asta de madera de^Mclis y por 
rtmate una cruz. 
El precio de la primera oscilará 
entre 70 y 80 pesetas y el de la se-
gunda entrt 180 j 190 pesetas. 
Algunos Sindicatos prefieren com-
prar la tela y bordarla o pintarla en 
su localidad y 'es hemos servido con-
forme a sos deseos. 
E L ~ l x J E G O 
(Frases célebres relativas a este 
delito) 
< Tengo perfecto derecho, a dudar 
della moralidad de los Gobernadores 
que consienten el juego en sus pro-
vincias. 
SANTA CRUZ 
Diputado rtpublican» radical. 
M E R C A D O S 
Nos comunica el Sindicato A. C. 
de Teruel que los ültimos precios de 
cotización de varios arlícu os han si-
do los siguiente: 
Trigo, de 13 a IS'óO pts. ia fane-
ga con ligera tend^nria a! alza. 
Cebada de 8 a S'òO pts. 
Centeno de 7 a 7 50 uts. 
Patatas de 3'75 a 4 pts. arroba 
de 1&2Í2 . k 
Cáñamo de 24 a 25 pts. arroba 
de l3 t212k . 
El Sindicato A. T . de Sarrión nos 
manifiesta que en la última semana 
se han vendido en aquel pueblo 
unas mil arrobas de iana a 19 pts. 
la arroba. 
Tambif n nos dice que las pocas 
existencias de Azafrán que hay, las 
pagan los compradores a 76 pts. la 
libra de *367 gr. 
Llamamos la atención de nuestros 
Sindicatos para que se den cuenta 
de la importancia de esta sección 
que inauguramos hoy y que conti-
nuaremos mientras nos ayuden los 
que pueden y dt ben hacerlo. 
Es muy frecuente trinar, después 
de haber vendido lo que se tenia pa-
ra vender, por haberlo hecho a pre-
cio inferior al que regia, por desco-
nocer los precios. 
Para subsanar esta ignorancia he-
mos decidido inaugurar está sección 
esperando confiadamente en que ca-
da Sindicato nos dará a conocer si 
se tea pr sentado en el pueblo al-
guien a comprar algo y precio a que 
pagaba el genero, y el precio que 
llevan los artículos que te vendan. 
Ei Descanso Dominical 
Llamamos la atoncién a Wé Siniícatos y 
labrí dons, re-oráaráo-e , que días d-
Domingo y fi stas no ss ch- pacha, .n. ai ofli-
ciaas ds la Fa era ión y sis almaoe .̂t. 
Ll-.mán onos t'it .ice. y eiendo católios 
nue tra obra, sstanas ob igáloa a íar 
cj?mp o y a cumplir con ios p-oc pío* á.e la 
Iglesia. 
Consejo Directivo. 
NOTA D C I 0 S 
Uliim-imerit' ha Ŝ TVÍ̂ O esta F*" 
doración a los Sindicatos fedi rados 
que, previamente ib h M n s( lieíta-
à'óy ios géneros siguí ¡ tes; 
Pta. Cts. 
Jabín zarag( s; no en 
rras de mediii k. a k. V20 
Judias blancí.f: fir^s, el sa-
co de 100 k a . 5 ^ 6 
Arrcx B'i Tt ch superior, 
el saco de 100 a . 69 26 
Sdpeff sf in e cal 16 18 
en>acos de 50 k. (tés 10(> k) I6400 
Superf( smi de. cal 18 20 
en-facos d. 50 k, (los IGOk) i8l0O 
Nitrato de soèàj ÍOh 100 k 50 0 0 
Cloruro de Potaba Ñ 100 
k .a 52 00 
tSulfato do AuiOí-iaco Ies 
100 k. a 6S 00 
Sulfato de Cubre ios 100 
k.!> 108400 
Sal molida ( . h a c e d » 5 k.) 4*9.0 
Sfcl gruesa (el baco dt l i Ok.) 9 2 
Bacala(5 Labrado, él far-
do do 50 k y 84 oO 
Caja de petróleo de 2 latas 30,2& 
A pa'gitas amértas y .erradas de 
fas mejores clases desde2'40s 3f90 
í-t . ¿J par. 
Bolas para señora, caballero y ni-
ñ • de acreditada marca, de 5 a 
26 75 peseta9. 
Martas dí sde 7 a 21 pts. 
V r ed'ras y toda clase de maqui-
i-i Agrici la. 
Por sostenemes ías diversas ca-
^as proveedoras estes precios 
durante este mes, ofrecemos los an-
teriores artículos a nuestros Sindica-
tos a los precios indica dos. 
| l nuestros l tdarts 
Rpgámoí. rrut encarecidamente 
a V . ^ue si no está en su ¿niruo ser 
puscriptor de esté periòdicò, haga el 
ft vor de meterlo de nuevo en la fa-
j ^ , tachar la di^eción y escribir 
Vuelva a su procedencia pues de 
lo contrario, cons dejaremos que 
acepta la suscripción ^ le pasaremos 
el oportuno recibo. 
A n|3estros Sindicatos les rogamos 
nos digan el número de suscripcio-
nes q\v h mos|de servirles, para ha-
cerlo asi y cargarles en cuenta su 
importe, bion entendido, que de no 
decir nada, supondremos que acep-
tan el número de ejemplares que de 
este número les remitimos. 
8 
Imp. «El Mercantil». -T«rutl, 
T R I L L O S 
El Sindicato Agrícola Católico de S A K R I O N 
ofrece a sus hermanos 
Trillos de pedernal 
Trillos de pedernal y sierras 
^ PRECIOS ECONOMICOS 
MÏ1S- Los mejores de Aragón. V.enlas por mayor y menor. 
Fábrica y Despacho: Mercado 87 
Gran salón de Peluquería de Fa-
feian Navarrele. 
Servicio esmerado. Estufa de de-
sinfección. 
P!za de! Mercado 26, pr indp t L 
venémm.Ghmpmm planto-
nes; muy excelente clase; de trés á 
cuatro metros de altura. 
Temprado S.ínforraarán. 
L A M I L A G R O S A 
Fabrica de Harinas 
n e 
francisco Garzarán Torán 
Oficinas:=Temprado 5. 
Harinas y Saivados de todas 
las o l a s s s . 
FERNANDO DIAZ 
<B\ — Conkructcr 'dc Heiramiéntas Agrícolas — 
l i ÇHL^TMVUD-Paseo dt fa Esmcidn-Tlf.69 
A R A D O A G U I L A 
U 
01 ICIAl A t l W t A 
kilo; 
Con solo ver el arado AGÍ 1LA premiado en el Con-
curso Agrícola de Zara gom de 1910, 
quedi plenamente prebada su sencillez; 
c ( n pfcUnle de invcncidn por 20 años, 
•ipo moderno y (spe(ial creación de laca-
a que ha teniáo una edup€R^a acepta-
ción en todas las regiones agrícola» de España. 
Realiza unas labores excelentes, lo mismo en tierras arcillosas 
y de fondo como en las líg«ra8 o esseajetsa. 
El arado AG TJ1LA es de lo más moderno y sencillo que se 
construye. 
Compradle, probad y veréis vuestras labores aumentadas en un 
80 por 100. 
Es, sin dispu IB ninguna, d sredo n-ás rercllte n á s eólído y más 
perfecto que se conoce entro tedos les giratorios akndo ir anejado 
por dos caballerias aunque sean de peca fuerza. 
Todo falsificador sera c a s l l p l o con todo rigor de ia ley 
I 
i 
i 
I 
